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ARCHIVOS RIO GRANDENSES DE MEDICINA
I--.A Chi:tn.ica J:ndustrial "B~ye:r-MeisterLucius"
Trypaflavina
USO endovenoso
Está indicado 6:r.rl. todos os casos de
Gonorrhéa
Tambem na
e nas
recente ou chronica e mesmo
nas suas complicações
gravissimas.
Febre pnel-peral
Septicemias
Emballagens: TrypaHavina 3ID ampollas esterilisadas de diversas dosaaens
Trypaflavina em pó "pro injectione", frascos de 5 grs.
l.ifteratura e an,osfras aos 5"rs. Medi(;os
Kalle & 00. - Allemanha
Tratamento estimui ante não es ciHco
.
Vaccina immunizante
Propl'iedades: Rap'da e persistente esti-
mulação dos proeessos defensivos do organismo.
effieaz n t effel'vescencia febril, modificação fa-
vorav··l de todo o organismo e completa iuno-
cuidade.
Indicações: Principalmente nas infecções
agudas e sub-agurlas como aborto infectado fe-
bre puerperaL influenza, grippe, hroncho-pneu-
monia, septicemia. er'ysipela, peritonte, ((te e
co nO activador de todos os tratamentos espe-
cificos.
Modo de nsar: Injecção intramuscular de 1 ampola de 2 cc. frequentemente con·
fOI'me a necessidade, sem manifestações anaphylacticas.
Empacotamento: Caixas de 1 e de 12 ampolas de 2 cc.
Litteratura e amostras aos Srs. Medicos
I Weskott & Cia. - Porto Alegre, rna das ~'lol'es2 - caixa postal ~Ii - Teleph. Aut. 5223 I
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